


































级指标下，设置周围氛围、整体氛围 2 个二级指标。 将指标进行





发放调查问卷 410 份，其中有效问卷 403 份，有效率 98.3%。 有
效样本中，男生占 52.4%、女生占 47.6，文科占 60.5%、理工科占
39.5%，党员占 34.2%、非党员占 65.8%，学生干 部 占 34.5%、普
通同学占 65.5%。 有效样本情况与厦门城市职业学院在校生整
体情况相近，具有一定代表性。 此次的调查问卷采用了 Likert 5




研究者利用结构 方 程 模 型（SEM）分 析 技 术 来 检 验 学 生 因
素和非学生因素对学风现状的影响。 学生因素和非学生因素为
外因潜变量，分别用 ξ1 和 ξ2 表示；学风现状为内因潜变量，用














































































习 兴 趣 有 重 大 影 响 ， 而 多 数 学 生 认 为 当 前 的 教 师 教 风 一 般
（44.4%），认为很好的仅有 4.7%。 可见教师教风建设对学校学
风建设的重要性。
第二，教学管理方面。 高职院校教学管理主要包括专业设
置、教学方式、考核方法、教学内容等。 调查结果显示，有 53.6%
的学生对当前学校的教学管理现状不满意，表示教学管理中存
在专业设置不合理、教学模式老旧、考核方法单一、教学内容落
后等问题，影响了自身的学习积极性。
三、促进高职院校学风建设的建议
（一）学生个体学风建设方面
学校的学风是学生思想政治、道德操守、心理特征的具体
表现。 学生的思想状况直接关系到学风的质量和发展趋势。 因
此，抓好思想政治教育是加强高职院校学风建设的先导。
首先，对学生进行理念教育，引导学生树立远大理想，明确
学习目的。 教育学生要有社会责任感，明确自身肩负的历史使
命，使他们目标明确，增强其为祖国、为人民学习的思想觉悟。
落实到具体工作中，则是引导学生从实际情况出发，确立短期
和长期学习目标，先逐步实现短期目标，最终完成长期目标。
其次，培养学生的学习兴趣，养成其良好的学习习惯。 应经
常开展经验交流会，让学生确立学习目标，培养学习兴趣，掌握
学习方法，逐渐养成良好的学习习惯。 建议新生入学时，多举办
经验交流会，由优秀学长、学姐组团，向新生介绍学习经验；建
立老生、新“一对多”帮扶模式，让新生掌握科学的学习方法。 同
时， 邀请专业课任课教师为新生讲解所学专业的培养目标、培
养要求、课程设置以及就业方向等，以此培养新生学习兴趣、端
正学习态度。
最后，加强学生的学习纪律意识教育。 在考试前，举行考前
动员会，明确告知学校各项违纪处理条例，强化学生的学习纪
律意识。 在平时，则应制定、完善并严格执行学校的各项管理制
度，将学生的思想品德、行为表现、学习成绩等因素作为考核指
标，培养学生良好的学习纪律意识。
（二）非学生个体学风建设方面
首先，应充分发挥教师在学风建设中的导向作用。 教风的
好坏直接影响到学风的建设，在学风建设中起着主导作用。 学
校应重视教风建设，对教师进行必要的培训，不断提高教师的
职业操守、教学技巧，让教师充分调动学生学习的主观能动性，
不断推动学风建设。 其次，强化教学管理措施。 学校应逐步完善
包括教学监督、教学反馈、考试管理、教学计划管理、课程设置
管理、教材选择管理、教师晋升管理在内的一系列教学管理制
度。 同时还应不断改进现有奖惩制度。 通过不断改革职称评定
制度，对教风不正的教师进行处理，对教风良好的教师进行褒
奖。 严格执行教学管理制度，充分发挥教学管理制度在学风建
设中的监督和引导作用。
【作者刘德发、陈小明单位：厦门城市职业学院，刘德
发为院长；王坤钟单位：厦门大学】 （责任编辑：卢丽君）
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